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(10	 sider)	 ved	 kursets	
afslutning.	 Bedømmes	
efter	7-trinsskalaen.	
En	 skriftlig	 opgave	 under	
kurset	 (5	 sider)	 samt	 en	
skriftlig	 48-timers-opgave	
(5	sider).		
Bedømmes	 samlet	 efter	 7-
trinsskalaen.	
Sprog	 Engelsk	 Dansk	
Brug	af	Peergrade	 Gruppebaseret	 –	 hver	
studerende	 giver	
individuelt	 feedback	på	en	








To	 opgaver:	 Én	 opgave	





En	 opgave:	 De	 studerende	
har	 ca.	 midtvejs	 i	
kursusforløbet	 uploadet	



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Evaluering af Peergrade på de to kurser
Ja bestemt/Stor indsats Ja, i nogen grad/ Middel indsats Nej/ Lille indsats
